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1930. december 31-ig hozzánk érkezett cserepéldányok. 
Die bis 31. December 1930. eingegangenen Tauschexemplare. 
I. Hazaiak : 
Arehaeologia Hungarica. A Magyar Nem-
zeti Múzeum Régészeti Osztályának Kiad-
ványai. Budapest. I—VI. (1926—1930.) 
Budapest régiségei. Régészeti és törté-
neti évkönyv. Budapest. I—X. (1887—1923.) 
Értesítője. A Pécs-Baranyamegyei Mú-
zeum E g y e s ü l e t . . . , Pécs. III—X. (1910— 
1929.) 
Évi jelentés a Veszprémvármegyei Mú-
zeum és Múzeumi Könyvtár fejlődéséről és 
évvégi állapotáról. Veszprém. (1927—28.) 
Évi jelentése, A Vasmegyei Régészeti-
E g y l e t . . . I, (1873); III—IV, (1875, 1876); 
VI. (1878); VIII—X, (1880—1884); XII— 
XIII, (1884—1885); XIV—XVI, (1889); 
XXIII—XXIV, (1897). 
Évkönyve, a Bosód-Miskolci Közművelő-
dési Egyesület . . . 1900; 1903—4; 1904—5; 
1905—6; 1906—7; 1908—1910; 1911—12. évf. 
Évkönyve, Vasvámegye és Szombathely 
város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei 
Múzeum.. . Annales Sabarienses. Szombat-
hely. I—III. (1925—1929.) A Vasvármegyei 
Múzeum természetrajzi osztályának évi je-
lentése az 1928. évről. — A Vasvármegyei 
Múzeum ásvány-őslénytárának kiadványai. 
1. szám. (1929.) 
Évlapjai, Esz tergom. . . (Annales Strigo-
nienses). Az Esztergom-vidéki Régészeti és 
Történelmi Társulat Közlönye. Esztergom. 
I—III. (1925—1927.) 
Föld és Ember. Tudományos Szemle. 
Budapest. V—VI; Vili: 1—2; VIII—IX; X : 
1., 2. (1925—1930.) 
História. Budapest. I; II: 1—2., 4—5., 6. 
(1928—1929.) 
Jelentés Debrecen szab. kir. város mú-
zeumának és közművelődési könyvtárának 
működéséről. Debrecen. I—II, ílV—XXIII, 
XXV. (1906—1907., 1909—1928., 1929.) 
Kiadványai, Az Országos Magyar Gyűj-
teményegyetem . . . , Budapest. I—III. füzet. 
(1922., 1923., 1925.) 
Közlemények, Történelmi és Régészeti... 
Miskolc város és Borsódvármegye múltjá-
ból. Miskolc. I: 1., 2., 3. (1926); II: 1., 2— 
3., 4. (1927.) 
Közlöny, Egyetemes Philologiai . . . , Bu-
dapest. XLIX—LIV. évf. (1925—1930.) 
Műgyűjtő. Művészeti és műkereskedelmi 
folyóirat. Budapest. I—IV. (1927—1930.) 
Népünk és Nyelvünk. Szeged. I—II. 
(1929—1930.) 
II. Külföldiek: 
Altsehlesien. Mitteilungen des Schlesi-
schen Altertumsvereins und der Arbeitsge-
meinschaft für oberschlesische Ur- und 
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Fríihgeschichte. Breslau. Bd. 2. (1929); Bd. 
3. Heft 1, (1930). 
Archív, Neues Archív für Sachsische Ge-
schichte und Altertuinskunde. Dresden. 
XLIV—L. (1924—1929). 
Archív, Schweizerisches Archív für Volks-
kunde. Basel, XXVI—XXIX. Bd. (1926— 
1929); XXX. Bd.: 1, 2—3, (1930). 
Archivo Storico per la Sicilia orientale. 
Catania. Seconda serie — Anno XXIII— 
XXIV. Fasc. I—MI. (1927—1928). 
Annales. Institut Archaeologique du 
Luxembourg. Arlon. Torn. LVI—LIX. (1925 
—1928). 
Annales de la Société Archéologique de 
Namur. Namur. Tom. XXXVI—XXXVIíII. 
(1923—1928). 
Anlropologia, Sociedad Espanola de An-
tropológia, Etnografia y Prehistoria. Actas 
y Memóriás. Madrid. Tom. I—VII, (1922— 
1928); Tomo VIÍI; cuaderno 1—3, (1929). 
Anzeiger, für Sclnveizerische Altertuins-
kunde. Zürich. Neue Folge, XVIII—XXXI. 
(1916—1929). 
Bericht, Deutsches Archaologisches Insti-
tut Römisch-Germanische Kommission, 
Frankfurt a. M. 1—XIX, (1904—1929). 
Bulletin de la Société Archéologique Bul-
gare. Sophia. I—VI., (1910—1918). 
Bulletin de lTnstitut Archéologique Bul-
gare. Sofia. I—V., (1921—1929). 
Bulletin Société Archéologique et Histo-
rique de l'Orléans. Orléans. Tom. X X : No. 
223 (1924), No. 224 (1925), No. 226 (197). 
Bulletin de la Société Scientifique de 
Skoplje. Section de la sciences humaines. 
Skoplje. Tom. I. fasc. 2, (1926); Tom. Iil. 
fasc. 1—2, (1927); Tom. III. 1, (1928); Tom. 
V. 2, (1929); Tom. VII—Vilii. 3—4, (1930). 
Bulletin Trimestriel. Annexé aux Anna-
les de l'Institut Archéologique du Luxem-
bourg. Arlon. 2e année 1, 3, 4 (1926); 3e an-
née 1—4 (1927); 4e année 1—4 (1928); 5e 
année 1, 3, 4 (1929). 
Fornvannen. Meddelanden fran k. Vitter-
hcis Historie ocli Antiquitets Akademien. 
Stockholm. 1925—1928; 1929: 1—6. H. 
Fundberichte aus Schwaben. V—XXIV, 
(1898—1917); Neue Folge. I—ILI. (1922— 
1926); IV: H. 1. (1928). 
fíermania. Korrespondenzblatt der Rö-
misch-Qermanischen Kommission des Deut-
schen Archaologischen Instituts. Frankfurt 
a. M. I—XIV. (1917—1930). 
ülasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i 
Hercegovim. Sarajevo. XXXVüI—XLI. 1, 2. 
(1925—1929). 
Heimatblatter, Trierische . . . Trier. 2. 
Jg. 1—2, 3—4, (1923). 
Heimatkunde, Bliitter für . . . Oraz. 4. 
Jg. (1926); 5. Jg. (1927). 
Heimatkunde, Pfalzisches Museum, Pfal-
zische Heimatkunde. Kaiserlautern. Jahr-
gang 1927; 1928; 1929; 1930. 1—8. 
Izvestij Rosziskoj Akademii Istorii Ma-
terialnoj Krajumi. Leningrád. Tom. I—IV. 
(1921—1925). 
Jahrbuch des Bernischen Historischen 
Museums in Bern. Bern. III. Jg. (1923). 
Jahrbuch des Braunschweigischen Ge-
schichtsvereins. Wolfenbüttel. Zweite Folge, 
Bd. I. (1927); Bd. II. (1929). 
Jahrbuch des Provinzial-Museums zu 
Hannover. Hannover. Neue Folge, Bd. 1—5. 
(1926—1930). 
Juhresbericht des Sáchsischen Alter-
tumsvereins. Dresden. (1922—1927). 
Jahresschrift für die Vorgeschichte der 
Sachsisch-Thüringischen Lander. Halle (Sa-
le). Bd. 1—7, (1902—1908); Bd. 9—17. (1910 
—1929). 
Kondakovianum, Seminarium . . . Pra-
gue. I—III. (1927—1929.) 
Kunstbíicher, Norddeutsche . . . Bd. I. 
Limes, Der Obergermanisch-Rhaetische 
Limes des Roemerreiches. Berlin und Leip-
zig. Lieferung I—XLVII. (1894—1930.) 
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Magazin, Braunschweigisches . . . W o l -
fenbüttel. Bd. 29—35. (1923—1929.) 
Man. A Montlily Record of Anthropolo-
gical Science. London. Vol. XXVI. No. 1—6, 
3—12; Vol. XXVII; Vol. XXVIII; Vol. XXIX ; 
No. 1—7, 9—12; Vol. XXX. (1926—1930.) 
Mémoires de la Société Royale des An-
tiquaires du Nord. Copenhague. Nouvelle 
Série. 1914—15; 1916—17;; 1918—1919; 
1920—24; 1925; 1926—27; 1928. 
Mitteilungen an die Mitglieder des Ve-
reins für hessisclie Geschichte und Landes-
kunde. Kassel. Jg. 1925—26; 1926—27. 
Mitteilungen der Anthropologischen üe -
sellscliaft in Wien. Wien. Bd. XLVII—LV, 
(1917—1925); LVII—LX, (1927—1930). 
Mitteilungen des Deutschen Archaolo-
gischen Instituts. Athenische Abteilung. 
Berlin. Bd. XXXXVÍI, 1922; XXXXVIII, 
1923. 
Mitteilungen des Deutschen Archáolo-
gischen Instituts. Roemische Abteilung. 
München. Bd. 42, 1927; Bd. 43, 1928; Bd. 
44, 1929; Bd. 45, 1930. 
Mitteilungen der Qeschichts- und Alter-
tumsforschenden Gesellschaít des Osterlen-
des. Altenburg (Thür.). XIII. Bd.; 3—5 H.; 
XIV. Bd.: 1. H. (1926—1930.) 
Mitteilungen des Historischen Vereins 
für Heimatkunde zu Frankfurt an der Oder. 
Frankfurt a. d. Oder. XXVIlI—XXX. H. 
(1927—1930.) 
Mitteilungen des Historischen Vereins 
der Pfalz. Speier am Rhein. 49. Bd., (1928 
— 1929.) 
Mitteilungen, Niederlauzitzer . . . Zeit-
schrift der Niederlauzitzer Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde. Guben. 
XVIII. Bd.: 1, 2, (1927-1928) ; XIX. Ba.: 
Erste Hálfte, (1929). 
Mitteilungen des Oberhessischen Ge-
schichtsvereins. Giessen. Neue Folge. XXV 
—XXVJlII. (1923—1928.) 
Mitteilungen des Vereines Klassischer 
Philologen in Wien. Wien. II—VI. Jg., 
(1925—1929.) 
Mitteilungen d. Vereins für Kunst und 
Altertum in Ulm und Oberschwaben. Ulm 
a. D. Heft 23, (1924). 
Nachrichten der Deutschen Anthropolo-
gischen Gesellschaft. Verbandsorgan der 
Deutschen Gesellschaften für Anthropolo-
gie, Ethnologie und Urgeschichte. Tübin-
gen I. Jg.: 1—4, (1926). 
Namurcum. Chronicque de la Société 
Archéologique de Namur. Ilii—V. (1926— 
1928). 
Notes et Documents. Publiés par la Di-
rection des Antiquités et Arts. Tunis—Pa-
ris. 1913, 1922, 1925, 1929, 1930. 
Pamdtky Archeologické. Organ Archeo-
logické Komise pri Ceské Akademii a Ar-
cheologického Sboru Národního Musea. 
(Monuments Archéologiques. Revue pour 
l'Archéologie Prehistorique et pour l'His-
toire des Beaux-Arts en Tcliécoslovaquie.) 
V. Praze. Dilu XXXII—XXXVI. Ses. 1—2. 
(Roc. 1928—1929). 
Piemineklu Valdes Materialu Krajuini. 
(Collection des Matériaux de l'Administra-
tion des Monuments de Lettonie). Riga. 
1926; 1928: Tom. IV. fasc. I. (1928.) 
Przeglad Archeologiczny. Czasopismo 
poswiecone archeologji przedhistorycznej i 
numizmatyce sredniwiecznej. (Revue Ar-
chéologique Polonaise. Revue d'archéolo-
gie préhistorique et de numismatique du 
moyen-age. (Poznan. Tom. ,11. livr. 1, (1922); 
Tom. II. zesz. 2, (1923); Tom. III. zesz. 1— 
3, (1925—1927); Rok. II—III. zesz. 3—4; 
Tom. IV. livr. 1. 1928, (lOe année); Tom. 
IV. liv. 2, 1929. ( l l e année). 
Rapport Annuel. Présénté au Départe-
ment Fédéral de l'intérieur et rédigé au nom 
de la Commission par la Direction du Mu-
sée. Musée National Suisse a Zürich. Win-
terthur. XXXVI—XXXVIII, (1927—1929). 
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Schrifíen des Historischen Museums. 
Frankfurt a. M. III—(IV., (1925—1928). 
Sitzungsberichte der Qelehrten Estni-
schen Gesellschaft. Dorpat. 1927, 1928. 
Starinar. Revue de la Société Archéolo-
gique de Belgrade. Belgrád. Troisieme sé-
rje. I—IV. (1922—1927). 
Sudeta. Zeitschrift für Vor- und Früh-
geschichte. Reichenberg. .Ig. V, (1929); Jg. 
VI.: 1—2, (1930). 
Tagungsberichte der Deutschen Anthro-
pologischen Gesellschaft. Augsburg. 1926. 
Trudy Koszudarsztvenogo <Isztoricsesz-
kogo Muzeja. Moszkva. I—III. (1926.) 
Verhandlungen der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft. (Opetatud Eesti Seltsi Toime-
tused). XXV. ; I. Teil, (1929). 
Veröffentlichungen des Archiiologischen 
Kabinetts der Universitat Tartu (Dorpat). 
(Tartu Ulikooli Arkeoologia Kabineti Toi-
metused). Tartu—Dorpat. I—V. 
Veröffentlichungen des Provinzialmu-
seums zu Halle. Halle a. S. Bd. I. H. 1—4. 
H. 5. (1918—1926). 
Vorgeschichtsfreund, der Bayer i sche . . . 
Blatter zu Förderung der Vor- und Früh-
geschichtsforschung. München. Heft. V—(IX., 
(1925—1930). 
Vortrüge der Bibliothek Warburg. Leip-
zig—Berlin. 1923—1924; 1924—1925; 1925— 
1926. 
Vorzeit, Schlesiens Vorzeit in Bild und 
Schrift. Zeitschrift des Schlesischen Altei-
tumsvereins. Breslau. Neue Folge. III—IX. 
Bd. (1904—1928). 
Wiadomosci Archeologiczne. Bulletin 
Archéologique Polonais. Warszawa. VI—IX., 
(1921—1925). 
Zeitschrift, Mainzer . . . Zeitschrift des 
Römisch—Germanischen Central-Museunis 
und des Vereins zur Erforschung der Rhei-
nischen Geschichte u. Altertümer. Mainz. 
Jg. XX—XXV. , (1925—1930). 
Zeitschrift, Trierer . . . Vierteljahrshefte 
für Geschichte und Kunst des Trierer Lan-
des und seiner Nachbargebiete. Trier. Jg. 
1 - 4 , (1926—1929). 
Zeitschrift, Wiener Prahistorische . . . 
Wien. I—V, (1914—1918); VII—XVI, (1920 
—1929). 
Zeitschrift des Historischen Vereines tür 
Steiermark. Graz. XXI—XXIV. (1925—1928). 
Zeitschrift der Vereins für hessische Ge-
schichte und Landeskunde. Kassel. Bd. 54 
—57, (1924—1929). 
Zprávy Cs. Státního Archologického Üs-
tavu. V. Praze. Císlo 1, (1929). 
